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ABSTRAKT: Článok sa zaoberá simuláciou a návrhom vtokovej sústavy pre jednoduchý odliatok 
dosky, pre ktorý bola navrhnutá rovnotlaková, pretlaková a podtlaková vtoková sústava 
s pretlakovým vtokovým kanálom. Simulačný výpočet bol uskutočnený v softvéri ProCast. Pomocou 
simulácie sa sledoval vol'ný povrch taveniny, ktorý bol vystavený účinkom atmosféry v dutím: 
zlievarenskej formy. 
ABSTRACT: This article deals with simulation and design of gating system for a simple casting of 
plate. For this casting was designed constant-pressure, overpressure and underpressure gating system 
with overpressure sprue. Simulation calculation was realized in software ProCast. Free surface of 
melt was observed with help of simulation which was exposed to effect of atmosphere in casting 
mould. 
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1 ÚVOD 
Oxidické blany, ako je dobre máme, spósobujú narušenie súvislosti kovovej matrice, majú za 
následok zníženie mechanických vlastností odliatku a zhoršujú zabiehavosť. Oxidické blany sa 
dokážu sformovať už za 0,01 s a po l s majú hrůbku už 1 µm a po 10 s sú hrubé 10 µm. Preto je 
potrebné skrátiť čas styku taveniny s atmosférou na minimum alebo zabezpečit', aby sa časti 
taveniny, ktoré boli v styku s atmosférou najdlhšie nevyskytovali v odliatku. Simulačný softvér 
ProCast ponúka možnost' sledovat' vol'ný povrch taveniny, ktorý je vystavený účinkom atmosféry 
v dutine zlievarenskej formy, a tak sa stáva komplexnejším nástrojom pre sledovanie prúdenia 
taveniny v dutine formy. Funkcia JUNCTION sleduje vol'ný povrch taveniny, ktorý je v styku 
s atmosférou v dutine zlievarenskej formy. Pomocou tejto funkcie je možné predpokladať miesta, kde 
sa pravdepodobne budú vyskytovat' oxidické blany. Simulácia tak pomáha optimalizovat' vtokovú 
sústavu aj z hl'adiska reoxidačných procesov. 
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